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　Many contemporary students entering physical therapy training schools have adequate academic abilities, although 
they have insuffi  cient academic motivation. These students take the national physical therapy examinations 3-4 years 
after entering the training schools. Therefore, positive academic motivation and attitudes are required of students, 
and teachers have to address the decline in students’ motivation. This study investigated correlations between current 
academic motivation and academic abilities at entrance to university, or college, motives for entering the school, and 
current academic achievement of students at physical therapy training schools (N=181, 106 first and second year 
students in four-year universities and 75 fi rst and second year students in three-year junior colleges). Guidelines were 
developed and appropriate measures for teachers to improve students’ academic motivation are discussed on the basis of 
the results.
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内発的動機づけ 同一化的調整 取り入れ的調整 外的調整
大学2年（n=36） 8（22.2％） 8（22.2％） 4（11.1％） 16（44.4％）
大学1年（n=70） 18（25.7％） 17（24.3％） 12（17.1％） 23（32.9％）
短大2年（n=20） 7（35.0％） 3（15.0％） 4（20.0％） 6（30.0％）





































































MEAN SD MEAN SD
専門性志向 54.72 5.82 専門性志向 50.20 5.09
成長志向 55.50 6.66 成長志向 46.23 6.49
学生意識志向 53.59 6.95 学生意識志向 53.25 5.26
将来生活志向 52.94 7.65 将来生活志向 48.08 6.02
青春享楽志向 53.52 6.22 青春享楽志向 51.55 8.03
大学生（n=106） 短期大学生（n=75）
MEAN SD MEAN SD
専門性志向 52.19 11.13 専門性志向 51.73 3.73
成長志向 48.24 12.54 成長志向 53.81 6.67
学生意識志向 50.34 7.40 学生意識志向 51.90 2.20
将来生活志向 52.21 11.18 将来生活志向 50.50 5.30
青春享楽志向 47.71 7.24 青春享楽志向 50.27 6.20
大学2年 短期大学2年
高校偏差値 模試成績 高校偏差値 模試成績
53.28 47.17 50.70＊ 47.75＊
大学1年 短期大学1年
高校偏差値 模試成績 高校偏差値 模試成績
54.46 17.91 49.27 22.95
大学2年生 大学1年生
MEAN SD MEAN SD
内発的動機づけ 54.00＊ 14.35 内発的動機づけ 18.28 6.88
同一化的調整 57.50＊ 13.26 同一化的調整 18.70 7.15
取り入れ的調整 44.75 11.00 取り入れ的調整 20.00 4.77



























































































MEAN SD MEAN SD
内発的動機づけ 53.86 15.54 内発的動機づけ 23.26 5.19
同一化的調整 49.00 6.08 同一化的調整 25.50 6.04
取り入れ的調整 42.75 6.85 取り入れ的調整 22.67 3.65
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